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ABSTRAK 
 
SURVEI MINAT SISWA TERHADAP EKSTRAURIKULER OLAHRAGA 
Oleh: Aditia Rizqi Firdaus 
Skripsi ini dibimbing oleh: 
Dr. Helmy Firmansyah, M.Pd dan Asep Sumpena, M.Pd 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar minat siswa terhadap 
ekstrakurikuler olahraga pada siswa SMA Negeri 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi. 
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Cibadak dan sampel penelitian 
ini di tujukan kepada siswa yang tidak atau belum mengikuti ekstrakurikuler 
olahraga. Penentuan populasi dan pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik 
cluster random sampling. Teknik analisis data deskriptif dengan perhitungan dalam 
angket menggunakan skala minat. Berdasarkan hasil analisis diskriptif 
menunjukkan bahwa rata-rata minat siswa terhadap ekstrakurikuler olahraga berada 
pada kategori tinggi. Hal ini terlihat baik pada faktor internal maupun faktor 
eksternal siswa SMA Negeri 1 Cibadak.  
 
Kata kunci : Survei, Minat, Ekstrakurikuler, Olahraga.   
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ABSTRACT 
 
SURVEY OF STUDENTS INTEREST IN EXTRACURRICULAR SPORTS  
By: Aditia Rizqi Firdaus 
This script guided by: 
Dr. Helmy Firmansyah, M.Pd & Asep Sumpena, M.Pd 
The purpose of this study was to find out how much interest students have in sports 
extracurriculars in students of SMA Negeri 1 Cibadak Sukabumi Regency. This 
research method is descriptive research with quantitative approach. The 
population of this study is students of SMA Negeri 1 Cibadak and the sample of this 
study is aimed at students who do not or have not participated in sports 
extracurricular. Population determination and sampling using cluster random 
sampling techniques. Descriptive data analysis techniques with calculations in 
questionnaires using interest scales. Based on the results of the scripted analysis 
shows that the average student interest in extracurricular sports is in a high 
category. This can be seen both in internal and external factors of students of SMA 
Negeri 1 Cibadak. 
 
Keywords : Survey, Interest, Extracurricular, Sports.   
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